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Проблема взаимодействия языков, тесно связанная со всей 
совокупностью экономических, политических, культурных условий, в которых 
осуществляется соприкосновение их носителей, является одним из основных 
аспектов не только лингвистического, но и социологического изучения языка. 
Так как чисто лингвистическое рассмотрение различных типов контактов 
языков не может в полной мере раскрыть и объяснить те конкретные 
следствия контактов языков, специфические на разных этапах исторического 
развития и в разных общественных условиях.  
В лексике любого языка как один из способов осуществления номинации 
новых понятий, возникающих в связи с изменениями в социальной 
действительности, определенное место занимает заимствование иноязычных 
слов. 
Обычно изучение заимствований в том или ином языке сводится к 
перечислению слов, перешедших из других языков. Существует много 
различных классификаций заимствованных слов, отмечающих время или 
характер (предметные группы), способ проникновения из языка в язык (устные 
и письменные заимствования), происхождение  (из каких языков перешло), 
социальную и профессиональную дифференциацию, структурные 
особенности (кальки, случаи конверсии, заимствование значений, деление по 
частям речи и т.д.). Это можно увидеть в работах Крысина Л. П., 
Брейтер М. А., Дьякова А. И., Ермоленко Г. М. [Крысин 1991: 89, 1996: 56]. 
В отдельных работах последних лет наблюдается несколько иное 
понимание термина «заимствование», чем в традиционном языкознании, в 
котором под заимствованием в основном понималось перемещение слов и 
отдельных морфем из одного языка в другой. В этом значении термин 
«заимствование» употребляется в подавляющем большинстве работ [Лотте 
1982: 12]. 
В некоторых зарубежных исследованиях лексическое заимствование не 
выделяется как особый процесс, а рассматривается в совокупности с 
перемещением или интерференцией других языковых элементов. Теоретико-
методологической базой исследования этому послужили научные положения, 
разработанные в трудах зарубежных исследователей Фридриха и Августа 
Шлегелей, В. Фон Гумбольдта, А. Шлейхера, Х. Штейнталя, Э. Сепира, 
Ф. Финка, Д. Гринберга и др. Представители американской дескриптивной 
лингвистики, кроме того, различают еще внутреннее и внешнее 
заимствование. Под внутренним заимствованием (intimate borrowing) 
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понимается  заимствование из соседнего контактирующего языка, в отличие 
от всех других видов заимствования.  
Взаимопроникновения в области языков коснулись, прежде всего, 
развития лексических систем неблизкородственных языков. Обновление 
лексики с помощью заимствований и иностранных слов отразилось и в 
совершенствовании словарного состава татарского языка, начиная с 
древнейших времен его формирования и развития. В этой связи можно 
обратиться к периоду древнебулгарского государства с его древнебулгарско-
кипчакско-татарским или же древнебулгарско-тюркским языком. 
Древнебулгарское государство в Среднем Поволжье уже с VII века 
установило экономические и торговые отношения со многими 
цивилизованными государствами Среднего и Центрального Востока, 
Западной и Восточной Европы. При этом древнебулгарско-тюркский наряду с 
международными арабским и персидским языками испокон веков 
функционировал как язык международного общения между Западом и 
Востоком, так как его носители – наши предки – находились на высоком 
уровне общественного, экономического и культурного развития [Абдуллин, 
Закиев 1975: 52]. 
Лексика татарского языка в основном представляет собою исконно 
тюркскую лексику, но в процессе установления различных отношений между 
Западом и Востоком в татарский язык проникли восточные и 
западноевропейские заимствования. 
Наши предки - древние булгары – уже в VI – VII веках были в тесном 
контакте с византийскими и восточнославянскими племенами. В этот период 
непосредственно из западноевропейских языков в булгарско-татарский язык 
были заимствованы отдельные слова [Закиев 1986: 156]. 
Западноевропейские слова  (из германских, романских, скандинавских и 
др. языков) заимствовались татарским языком через русский язык, начиная с 
XVI века, но многие из них активизировались в русском частично в татарском 
языке в XVII – XVIII веках в связи с реформами Петра I. 
Из западноевропейских заимствований большей частью в татарский и 
русский языки проникли латинские, греческие, немецкие, голландские, 
английские, французские, итальянские, финские, венгерские и др. слова 
[Гатиятуллина 1979: 48]. 
Из английского языка, начиная с XVIII века, в русский и татарский языки 
проникали слова из области морского дела: мачта, капитан, шток, юнга, 
шкипер, киль и т.д., а в XIX-XX в. в. в связи с влиянием развития 
общественной жизни проникли слова из области техники, спорта и бытовой 
жизни: машина, акселератор, спидометр, карбюратор, диск, аэроплан, танк, 
катод, анод, спирт, спорт, спринт, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бокс, 
гандбол, бейсбол, голкипер, миксер, комбайн, тостер, блендер, компьютер, 
телефон, SMS, микрофон, факс, кассета, чек, кекс, бифштекс, торт и т.д. Язык 
публицистики включает в себя понятия и термины из разных сфер нашей 
жизни: 
1. Социально-политическая. 
2. Общественная. 
3. Экономическая. 
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4. Естественно научная. 
5. Научно-техническая. 
6. Культурная. 
7. Образовательная. 
8. Профессиональная и т.д. 
Терминологическая система многих языков, в том числе русского и 
татарского языков, состоит из большого количества национальных слов, а 
также из необходимых отдельных заимствований интернациональных слов и 
терминов.  
Терминология, прежде всего, развивается в распространенных мировых, 
международных языках, в языках межнационального общения. И английский 
язык без сомнения может считаться таковым [Азимов 1975: 3]. 
Заимствования, интернационализмы занимают достойное место в 
обогащении татарской  лексики. Особенно когда язык газет и журналов, 
радиотелевизионных передач должен быть актуальным, идти со временем. 
Несмотря на то, что и в татарской, русской и зарубежной лингвистической 
литературе накопилось значительное число работ, посвященных 
исследованию вопросов заимствования, в этой области еще очень много 
неясного, и прежде всего – в теоретическом освещении процессов миграции 
слов, в лингвистической интерпретации сущности и причин лексического 
заимствования.  
В конце прошлого века Г. Пауль под заимствованием понимал процесс 
смещения языков, возникающий в результате двуязычия.  
Наиболее широкого взгляда на заимствование придерживается 
С.О. Карцевский, который под этим термином понимал не только вхождение в 
язык иноязычных  слов, но и проникновение слова из какого-нибудь жаргона 
социальной группы, областного языка и т.п. в общий язык. 
Опираясь на достижения современной отечественной и зарубежной 
лингвистики, Э.	  М. Ахунзянов выдвигает целостную и аргументированную 
концепцию о том, что состав и характер словарных заимствований 
определяются языковой ситуацией и тенденцией ее развития и 
непосредственно связаны с выделением наиболее перспективных языковых 
образований. Детально разра 
батывается вопрос о роли лингвистических и экстралингвистических 
факторов, о соотношении стихийных и сознательно регулируемых процессов 
во взаимодействии языков.  
Данная проблема находит отражение также в трудах  М. З. Закиева, 
Ф. С. Фасеева.  
В монографии Хайруллина М. Б. «Возрождение и развитие лексики 
татарского языка в современных условиях» рассматриваются вопросы 
развития татарской лексики на основе единства исконно национальных и 
иноязычных языковых ресурсов. Рассматриваются отдельные вопросы 
освоения западноевропейских и восточных заимствований, международных и 
иностранных слов. 
Объективные и субъективные факторы заимствования новых слов 
неоднократно становились объектом научных исследований как 
отечественных социолингвистов, так и лингвистов из стран дальнего и 
ближнего зарубежья.  
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Общее мнение вышеназванных ученых по поводу принятия терминов, 
новых слов в язык сводится к тому, что в любой языковой ситуации сначала 
следует пользоваться лексико-семантическими, морфологическими, 
синтаксическими возможностями национального языка, потом только 
обращаться к калькам, заимствованиям и иностранным словам. Однако этот 
тезис не означает, что нужно вытеснять освоенные языком и одобренные 
народом иностранные и русские слова, проникшие к нам на основе различных 
взаимоотношений и успешно функционирующие в языке в течение многих 
столетий или десятилетий.  
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